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ACADEMICIANUL GHEORGHE PALADI – PERSONALITATE NOTORIE A 
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI ŞTIINŢEI MEDICALE
Olga Cerneţchi, Catedra Obstetrică şi Ginecologie (Facultatea Rezidenţiat) USMF  
„Nicolae Testemiţanu”
Nu există o activitate mai nobilă decât aceea de a cultiva dragostea şi consideraţia faţă de cunoş-
tinţe. Anume acest lucru îl face de ani de zile academicianul Gheorghe Paladi – Om emerit şi distins 
savant.
Academicianul Gheorghe Paladi este o personalitate integră, un reprezentant al elitei academice 
moldave, care pe parcursul activităţii sale îndelungate, a reuşit să se realizeze multiaspectual atât în 
ştiinţa medicală, cât şi pe tărâmul învăţământului superior medical. 
S-a născut la 09 mai 1929 în oraşul Chişinău. Este absolvent al Institutului de Stat de Medici-
nă din Chişinău (1951), doctor habilitat în medicină (din 1966), profesor universitar (din 1967), şef 
Catedră obstetrică şi ginecologie a USMF „Nicolae Testemiţanu” (între 1967-2001). Concomitent cu 
activitatea ştiinţifi co-didactică a îndeplinit şi funcţia de specialist principal al Ministerului Sănătăţii 
(1959-1985).  
Din anul 1993 este Membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Om Emerit al Republicii 
Moldova. În anul 1995 este ales coordonator al Secţiei de Ştiinţe Medicale a AŞM, membru al Prezi-
diului AŞM. Este organizatorul şi conducătorul Centrului de Cercetări Medicale şi Socio-Demogra-
fi ce ale Famliei al AŞM.
Academicianul Gheorghe Paladi a reuşit să defi nească cu claritate maximă locul şi rolul dum-
nealui în diferite ipostaze şi perioade de timp, astfel, obţinând o bună reputaţie în calitate de profesor 
universitar şi specialist în domeniul medical. Comunitatea academică apreciază înalt calităţile profe-
sionale ale academicianului Gheorghe Paladi. 
Academicianul Gheorghe Paladi este fondatorul serviciului obstetrical-ginecologic în Republica 
Moldova. Şi-a început activitatea în condiţii extrem de difi cile ale anilor ´50-60, când în republică se 
înregistra o natalitate de peste 35%, mai bine de 80% naşteri aveau loc la domiciliu fără asistenţă me-
dicală. Concomitent se constată un defi cit major de cadre medicale şi de instituţii de maternitate. Mor-
biditatea şi mortalitatea maternă şi perinatală atingeau cote exagerate. Din iniţiativa academicianului 
Gheorghe Paladi, în localităţile rurale s-au deschis case de naştere, a fost implementată externarea 
precoce a lăuzelor la 4-5 zile după naştere, fapt ce a contribuit la respectarea cerinţelor sanitar-epide-
miologice în maternităţi, cu micşorarea morbidităţii septico-purulente a mamelor şi nou-născuţilor.
Printre direcţiile prioritare ale activităţii ştiinţifi co-practice se numără fi ziologia şi patologia sis-
temului feto-placentar, tumorile benigne ale uterului, endoscopia în ginecologie, infecţiile în timpul 
sarcinii şi infl uenţa lor asupra fătului, hemoragiile obstetricale, problemele medicale şi socio-demo-
grafi ce ale familiei etc.
Una dintre problemele de bază, care a fost cercetată pe parcursul activităţii sale a fost infl uenţa 
proceselor cu caracter variat asupra străii funcţiei reproductive. În cadrul unui studiu clinico-experi-
mental special, consacrat toxoplasmozei, academicianul Gheorghe Paladi a constatat că infectarea, 
în timpul perioadei de gestaţie, pune în pericol dezvoltarea embrionului şi contribuie la manifestarea 
prematurităţii, mortinatalităţii şi naşterea copiilor cu toxoplasmoză congenitală. Rezultatele acestor 
cercetări şi-au găsit o fundamentare teoretică în teza de doctor habilitat cu genericul „Diagnosticul şi 
tratamentul toxoplasmozei în obstetrică”, susţinută în anul 1966.
Pe parcursul activităţii ştiinţifi co-practice, academicianul Gheorghe Paladi a acordat o deosebită 
atenţie studiului fi ziologiei şi patologiei sistemului feto-placentar. În rezultatul cercetării a fost pro-
pusă concepţia despre sistemul feto-placentar, ca sistem biologic unic de tip închis. Studiul ulterior 
al homeostazei unităţii feto-placentare a implicat necesitatea cercetării activităţii hormonale a acestui 
sistem, în special, a glucocorticoizilor ca hormoni metabolici de bază. Rezultatele cercetărilor au fost 
publicate în monografi ile „Glucocorticoizii în sistemul mamă-placentă-făt”, „Unele particularităţi 
ale homeostazei în sistemul mamă-făt”.
Cercetările ulterioare au evidenţiat necesitatea de a aprecia procesul de naştere ca o situaţie stre-
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santă atât pentru mamă, cât şi pentru făt, situaţie care infl uenţează şi mecanismele de adaptare post-
natală. În aceste condiţii, homeostaza hormonală îndeplineşte o funcţie reglatorie a reacţiilor adapto-
gene. În baza multiplelor investigaţii hormonale complexe, a fost argumentată necesitatea efectuării 
operaţiilor cezariene după câteva ore de la debutul travaliului. Totodată s-a stabilit că nou-născuţii, 
prin operaţie cezariană, efectuată în cursul naşterii, se adaptează mai favorabil la mediul extern faţă 
de cei născuţi prin operaţie, în afara travaliului.
În baza vastelor cercetări epidemiologice, sub conducerea academicianului Gheorghe Paladi, 
au fost evidenţiate particularităţile incidenţei şi evoluţiei tumorilor benigne ale aparatului genital fe-
minin. Analiza complexă a rezultatelor obţinute, în asociere cu datele moderne despre starea funcţiei 
de reproducere feminină, a permis formularea şi expunerea unei noi viziuni privind concepţia patofi -
ziologiei şi morfogenezei miomului uterin, de a determina multiplele particularităţi de manifestare a 
tumorii. Pentru prima dată, s-a constatat că în apariţia miomului uterin o importanţă primordială are 
dereglarea metabolismului, ritmului şi nivelului de excreţie a estrogenilor şi corelarea de calitate între 
diferite fracţii ale estrogenilor cu predominarea fracţiilor active. În baza studiului a fost argumentată 
posibilitatea utilizării preparatelor medicamentoase pentru tratamentul miomului uterin. Academici-
anul Gheorghe Paladi a acordat o deosebită atenţie operaţiilor reconstructiv-plastice pe uter, folosind 
metoda celioscopică, rezultatele efi ciente ale cărora se manifestă prin păstrarea funcţiei menstruale şi 
generative la femei.
O altă problemă care a fost în centrul atenţiei, cea a gestozelor tardive, urmate de o majorare a 
morbidităţii şi mortalităţii gravidelor şi parturientelor, a permis realizarea unei cercetări vaste de către 
academicianul Gheorghe Paladi. Rezultatele acestui studiu au fost refl ectate în numeroase articole 
importante şi recomandări metodice, cu oferirea unor viziuni principiale noi asupra etiopatogeniei, 
clasifi cării şi tratamentului acestei entităţi.
Observaţiile clinice ale academicianului Gheorghe Paladi au pus în lumină faptul că marea ma-
joritate a morbidităţii ginecologice este condiţionată de procesele infl amatorii, ca rezultat al suportării 
infecţiilor cu caracter sexual-transmisibil. O atenţie sporită a fost acordată manifestărilor infecţiilor 
date în timpul procesului de gestaţie şi al naşterii. În această ordine de idei, s-au efectuat cercetări ale 
vaginozei bacteriene, o problemă relativ nouă în practica ginecologică, cu evidenţierea metodelor de 
diagnostic şi tratament specifi c. Cele menţionate mai sus au stat la baza monografi ei „Bolile sexual-
transmisibile”.
O deosebită atenţie academicianul Gheorghe Paladi a acordat studierii cuplului steril, în cadrul 
căruia, în majoritatea cazurilor, frecvenţa sterilităţii feminine este determinată de cauze peritoneal-
tubare. Domnia sa a propus o metodă complexă în tratamentul acestei patologii, inclusiv metoda 
laparoscopică. Au fost obţinute rezultate pozitive ale funcţiei reproductive în peste 50% cazuri, ca 
urmare a implementării în practică a acesteia. 
Academicianul Gheorghe Paladi este fondatorul Centrului de probleme medico-sociale şi de-
mografi ce ale familiei în cadrul Academiei de Ştiinţe. Una din preocupările majore ale acestui Centru 
este problema demografi că şi aspectul socio-medical al familiei în Republica Moldova. Investigaţiile 
se efectuează în câteva direcţii, cum ar fi : particularităţile ce determină stabilitatea familiei contem-
porane, aspectele interacţiunii generaţiilor, pregătirea persoanelor tinere pentru viaţa conjugală, soci-
alizarea copiilor etc. Se cercetează, de asemenea, infl uenţa condiţiilor de viaţă asupra contaminării, 
mortalităţii, stării ocrotirii sănătăţii familiei, caracterului şi condiţiilor de realizare a funcţiilor de re-
producţie a familiei, problema planifi cării ei. Se efectuează cercetări ample şi prognozarea proceselor 
demografi ce ce au loc în republică, a factorilor ce le condiţionează manifestarea, se caută căi pentru 
ameliorarea şi redresarea situaţiei create. Rezultatele studiilor au văzut lumina tiparului în numeroase 
publicaţii. În cadrul Secţiei de Ştiinţe Medicale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, au  fost organizate 
câteva conferinţe, consacrate problemelor actuale ale familiei şi societăţii. 
Pentru academicianul Gheorghe Paladi ştiinţa este o parte indispensabilă a existenţei, un factor 
important de integrare a societăţii. Activitatea sa ştiinţifi că a constituit dintotdeauna o necesitate, o 
posibilitate de a acumula cunoştinţe noi, de  a face o interconexiune cu generaţiile viitoare şi a stabili 
relaţii pe plan internaţional. Domnia sa a ştiut să îmbine răbdarea de a aştepta momentul prielnic şi 
curajul de a propune aspecte noi ale diverselor teme cercetate.  
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Academicianul Gheorghe Paladi este autorul a 400 lucrări publicate în ţară şi peste hotare, inclusiv 
15 monografi i, 42 recomandări metodice. Sub îndrumarea ştiinţifi că a domniei sale au fost susţinute 30 
teze de doctor şi doctor habilitat în medicină, s-a format o pleiadă de personalităţi de vază în domeniul 
obstetricii şi ginecologiei în Republica Moldova, între care profesorii P. Roşca, O. Cerneţchi, conferen-
ţiarii Gh. Marcu, N. Banari, M. Moldovanu, M. Poclitari, L. Bucătaru, A. Musteaţă, T. Eşanu, Z. Sârbu, 
R. Comendant, O. Popuşoi, Iu. Dondiuc, O. Samoilova, O. Şalari, O. Corlăteanu etc.
Pe parcursul anilor, academicianul Gheorghe Paladi a participat la diferite conferinţe ştiinţifi ce, 
congrese, simpozioane naţionale şi internaţionale, în cadrul cărora şi-a expus propria viziune în diver-
se domenii medico-sociale ale ştiinţei, împărtăşindu-şi propriile cunoştinţe. Prin aceasta, domnia sa a 
contribuit la dezvoltarea cercetărilor ştiinţifi ce şi a serviciului obstetrical-ginecologic, la consolidarea 
sistemului ocrotirii sănătăţii din republică. 
Activitatea sa ştiinţifi co-practică fructuoasă a fost înalt apreciată cu numeroase distincţii: Ordi-
nul Republicii (1995), titlul de laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul ştiinţei, 
tehnicii şi producţiei (2001), medalia Prezidiului AŞM „D. Cantemir”. Prin decretul Preşedintelui 
RM a fost decorat cu medalia „Nicolae Testemiţanu” (2004). În 2005 i-a fost conferită Diploma de 
excelenţă a Societăţii de Obstetrică şi Ginecologie din România.
Academicianul Gheorghe Paladi este laureat al Premiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei pen-
tru lucrările „Bazele obstetricii fi ziologice” şi „Obstetrică patologică” (2008).
Experienţa academicianului Gheorghe Paladi în domeniul ocrotirii sănătăţii mamei şi copilului 
este impresionantă. Entuziasmul de care a dat dovadă pe parcursul bogatei sale activităţi, l-a ajutat să 
realizeze cele propuse, nu doar prin a depăşi unele criterii şi standarde, dar şi prin colosala dăruire de 
sine, rezultatele căreia sunt încoronate de succes.
Academicianul Gheorghe Paladi este un specialist obstetrician-ginecolog prin vocaţie, un dis-
tins om de ştiinţă şi o personalitate notorie în elita academică şi cultura naţională.
Frumoasa aniversare, a 80-a, de la naşterea Domnului academician Gheorghe Paladi, este un 
prilej special pentru colectivul Catedrei Obstetrică şi Ginecologie (Facultatea Rezidenţiat) a USMF 
“Nicolae Testemiţanu”, de a aduce sincere felicitări de omagiere şi elogii unei distinse personalităţi a 
elitei ştiinţifi ce din Republica Moldova. Una dintre doleanţele pe care i le adresăm este să fi e mereu 
însoţit de energia creativă care îl caracterizează. Sa fi e sănătos, bine dispus  şi întotdeauna alături de 
cei dragi. 
